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ABSTRAK 
 
Dwi Hadmojo.KONTRIBUSI POWER OTOT TUNGKAI, KELENTUKAN 
TOGOK, DAN POWER OTOT LENGAN TERHADAP JUMPING 
SERVICE DALAM PERMAINAN BOLAVOLI KLUB BOLAVOLI PUTRA 
PRAYOGA WONOGIRI TAHUN 2012. Skripsi, Surakarta : Fakultas Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret Surakarta. Mei 2013. 
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui :1) Kontribusi yang diberikan 
oleh power otot tungkai dengan ketepatan jumping service bolavoli pada klub 
bolavoli putra PrayogaWonogiri tahun 2012. 2) Kontribusi yang diberikan oleh 
kelentukan togok dengan ketepatan jumping service bolavoli pada klub bolavoli 
putra Prayoga Wonogiri tahun 2012. 3) Kontribusi yang diberikan oleh power otot 
lengan dengan ketepatan jumping service bolavoli pada klub bolavoli putra 
Prayoga Wonogiri tahun 2012. 4) Kontribusi yang diberikan oleh power otot 
tungkai, kelentukan togok, power otot lengan terhadap ketepatan jumping service 
bolavoli pada klub bolavoli putra Prayoga Wonogiri tahun 2012. 
.Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan studi korelasional 
yang bertujuan untuk mengkaji variabel-variabel yang pasti. Dimana penelitian ini 
akan mendeskripsikan hubungan antara variabel-variabel prediktor yaitu power 
otot tungkai, kelentukan togok dan power otot lengan terhadap variabel kriterium 
yaitu jumping servicebolavoli. 
Penelitian ini menggunakan subjek penelitian yang merupakan objek 
utama untuk diteliti dalam sebuah penelitian. Subjek data penelitian ini adalah 
seluruh atlet Bolavoli Putra Prayoga Wonogiri yang berjumlah 20 orang. Teknik 
pengumpulan data digunakan teknik tes. Tes yang dilakukan untuk pengambilan 
data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan tes kemampuan jumping 
service bolavoli dari Pusat Kesegaran Jasmani dan Rekreasi (2003: 8-9). Tes 
tersebut dilaksanakan 2 kali yaitu test dan retest. 
Hasil penelitian: hasil penelitian diperoleh dari hasil analisis korelasi tiap 
prediktor, hasil analisis power otot tungkai terhadap kemampuan jumping service 
bolavoli diperoleh nilai r = 0,4764 dan rtabel= 0.444nilai(rhitung > rtabel), besarnya 
kontribusi yang diberikan adalah17,388214 %. Hasil analisis Kelentukan togok 
terhadap kemampuan jumping service bolavoli diperoleh nilai r = 0,0,45 dan rtabel= 
0.444 nilai (rhitung > rtabel), besarnya kontribusi yang diberikan adalah 4,52 %. 
Sedangkan hasil analisis power otot lengan terhadap kemampuan jumping service 
bolavoli diperoleh nilai r = 0,4627 dan rtabel = 0.444 nilai (rhitung > rtabel), besarnya 
kontribusi yang diberikan adalah 9,03 %. Kontribusiefektif power otot tungkai, 
kelentukan togok, dan power otot lengan terhadap jumping service bolavoli 
diperoleh nilai sebesar 30.94 %. 
Simpulan penelitian ini adalah :1) Besarnya kontribusi power otot 
tungkai terhadap kemampuan jumping service pada pemain putra klub Prayoga 
Wonogiri tahun 2012, adalah 17,388214 %. 2) Besarnya kontribusi kelentukan 
togok terhadap kemampuan jumping service pada pemain putra klub Prayoga 
Wonogiri tahun 2012, adalah 4,519708 %. 3) Besarnya kontribusi power otot 
lengan terhadap kemampuan jumping service pada pemain putra klub Prayoga 
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Wonogiri tahun 2012, adalah 9,0324366 %. 4) Besarnya kontribusi power otot 
tungkai, kelentukan togok, dan power otot lengan terhadap kemampuan jumping 
service pada pemain putra klub PrayogaWonogir itahun 2012, adalah 30.94 %. 
 
 
Kata kunci: Jumping Service Bolavoli, power otot tungkai, kelentukan togok dan 
power otot lengan 
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MOTTO 
 
 Bismillah sebelum memulai, Ikhlas dalam perbuatan, dan mengakhiri dengan 
Alhamdulillah agar setiap tindakan kita menjadi berkah. 
 Kebahagiaan tidak diukur dari seberapa besar yang kita dapatkan, tetapi dari 
bagaimana kita mendapatkan dan mensyukurinya. 
 Apapun impianmu, yakinlah kamu dapat mewujudkannya. keragu-raguan 
hanya akan mellemahkanmu. 
( Penulis ) 
 
 Jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa, melainkan bangkitlah dan 
hadapi tantangan hidup itu dengan positif. Berjuang untuk mengatasinya, 
maka Tuhan membantu di samping kita. 
(Carlyle Thomas) 
 
 Percaya kepada diri kita sendiri adalah rahasia utama untuk mencapai sukses. 
(Emerson) 
 
 Tetap letakkan kakimu di tanah dan jangan biarkan kepalamu di langit. 
(Film : GOAL) 
 Barang siapa berjalan untuk menuntut ilmu maka Allah akan memudahkan 
baginya jalan ke surga. 
( HR. Muslim ) 
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KATA PENGANTAR 
 
Segala puji bagi Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang 
memberiilmu, inspirasi dan kemuliaan. Atas kehendak-Nya penulis dapat 
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Skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian dari persyaratan untuk 
mendapatkan gelar Sarjana pada Program Studi Pendidikan Kepelatihan Olahraga, 
Jurusan Pendidikan olahraga dan Kesehatan, Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan, Universitas Sebelas Maret. Penulis menyadari bahwa 
terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan dan pengarahan 
dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada : 
1. Prof. Dr. H. M. Furqon Hidayatullah, M.Pd selaku Dekan Fakultas Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
2. Drs. H. Mulyono, MM selaku Ketua Jurusan Pendidikan Olahraga dan 
Kesehatan  
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dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
4. Bapak Drs. Agustiyanto, M.Pd. selaku pembimbing I, yang selalu memberikan 
motivasi dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini. 
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6. Ketua Pengurusklub bolavoli Prayoga Wonogiri yang telah memberikan ijin 
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7. Rekan POK ”08 yang telah membantu pelaksanaan penelitian. 
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